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　The author had a chance to manage a townscape mak-
ing along the city planning road in Tendo city which is 
resemble to the case in Takahata town. About a former 
case author also wrote an article in the bulletin published 
in 2006, which evaluated large changes the committee 
suggested.
　This article insisted the detailed forced plan could be 
possible in various methods such as district plan which is 
adapted popularly with consolidation projects. Those de-
tailed regulation should be attained after the special at-
tempts with experts and inhabitants to study the possibil-
ity and accumulate creative prototypes, leaning systems, 
working managements, and so on.
　Compared with Takahata, some conservation projects 
could be realized in Tendo, with no convention but with 
an activity of surveying those valuable old “machiya”, 
”kura” and trees with inhabitants to publish a block 
newspapers, utilize the results in the committee. 
　To make a townscape, those seemed effective to pro-
hibit readymade metal flame carport, show Japanese style 
building prototype drawings in the pamphlet, build real 
prototype buildings in an early stage. The first factor suc-
ceeded to decrease a distance from the road to the build-
ings, which is able to make a surrounded situation on the 
road.
　Local members of the committee apt to be relied on 
and be consulted with neighbors before the Committee 
should learn townscape making methods based on reliable 
and understandable expert design guide.
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図1　天童市のこれまでの区画整理事業と対象地区
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建物種類 協議
回数
第1回目協
議年月日
項事記特解見の人個項事記特るけおに会員委みなちま日月年議協終最
東 1 個人住宅 1 21.04.20 施主がまちなみ委員、委員会ではそのまま建てて差し支えないと判断
委員会前の相談時点なら、ボリューム過大なので床
面積の縮小、ボリューム分節化の助言をしたかも知
れない
東 2 個人住宅 4 17.03.01 17.7.8 １回目は奥の蔵保存も道路際の蔵こそ保存の助言を実行した。古材の活用を提案してくれた。樹木保存できなかった 後になって前面の蔵保存を感謝された
東 3 個人住宅 2 17.02.10 17.2.22 基準に忠実な設計 ２階の統一感がない助言に対し下見板張りなしとす
るも復活
東 4 個人住宅 車庫 2 19.04.24 19.6.15 18.11.10 事前相談
東 5 個人住宅 1 17.03.07 17.3.7 基準にない格子壁面を了承した。まちなみ委員の施主の要望
で当初設計の塀を除去変更して3.7まちなみ委員会へ提出した
基準文言と異なるが支持された。施主は3.3．にま
ちなみ委員に事前資料送付しており、事前相談可能
塀木の様同存既を面前。しな償補転移で地角11.21.521塀宅住人個6東
東 7 個人住宅 2 18.10.13 18.12.21 駐車場上屋は1回：2回目は塀
か得納にさ利有のいなの雪落面正の根屋妻り切妻切➡根屋棟寄屋上車駐7.01構外,41.3.7122.20.712宅住人個8東
東 9 個人住宅 2 17.03.01 17.3.14,空調機17．
10.7,12.6
前面パーキングに平入り屋根。4か月後空調機 空調機でも律儀な対応
認確機外室．6.6.91：計設の和的準標42.40.811宅住人個01東
東 11 商業施設 2 18.01.11 18.3.8:S.P.18.11.10 家屋本体は了承も、サインポールで数回協議した
)？階段談相有料資(し出平階1、階２り入妻築建風和的準標類書宅住人個21東
計設板見下面正：的準標：.B.S：へ宅自らか店グンニーリク81.90.121宅住人個31東
東 14 丸大今田恵亮 20.05.15 20.4.7事前相談? 標準的  北側塀色彩白に対して委員間で白、土色推奨両意見
庫車を右階１の杯一口間てしと屋下の棟寄階2存既72.80.421宅住人個51東
場車駐に面側北、面前。所務事の根屋き招り入平階292.30.521所務事61東
東 17 個人住宅 2 23.09.08 25.7.28 1回目既存塀移設：2階妻入り真壁和風標準；2階壁面３面でセットバック. 既存塀趣ある大谷石なので好ましい
置物＋て建束面妻風和屋?てっか向に奥：塀・柱けつ庫車02.20.421宅住人個81東
東 19 個人住宅 塀 1 24.07.17 コンクリート塀を板塀に：カーポート移設は了承(通りから見えにくい）
東 20 個人住宅 2 26.09.08 26.10.29 既存洋風建物玄関前に細かな縦じま模様の塀を大らかな縞模様なしの案に変更
計設の瓦庇階１建階２風蔵に前の宅住存既階３根屋則規不72.80.421設施業商12東
東 22 有形登録文化財
東 23 個人住宅 塀等 1 280.3.24 新築なので高さ1800
。設移を門の存既てげなつにれこ。風和り入妻築新置物庫車11.21.521門・庫車宅住人個42東
東 25 個人住宅 2 19.0２.22 19.4.2425.10.9にも既存
既存物置奥に道路から10m以内?屋：既存透明屋根カーポート
移転はそのままでは無理なので新築扱いに(陸屋根一般製品）
東 26 個人住宅車庫 1 25.08.20 車庫26.9.8 25年は奥に?屋で見えず問題なし。車庫は和風妻入切妻
い使色と風和準標：塀と築新てげなつに前の蔵存既?40.521宅住人個72東
グンィデイサ系業窯根屋瓦り入平着付風和置物に物建存既42.40.621置物宅住人個82東
?
? 1 商業施設 2 17.03.14 17.4.13 駐車場のため蔵保存ができず蔵の?を壁面へ活用した 助言に対し設計者は蔵の部分保存方法を提案してきた
? 2 商業施設 2 17.12.16 18.2.2 標準的。真壁風で白壁?柱梁
? 3 個人住宅 外構 1 18.02.02． 車庫・塀・駐車場
塀木03.70.911塀場き置材資4?
? 5 商業施設 4 17.12.16 19.6.15 道路にかかる町家の保全を、現況調査報告に基づき推奨し、
保存修復された。第1回は車庫・塀・駐車場
H17 年9月の現況調査、および要約した地図、翌年1
月の報告会が、施主・建築士の保存修復への力と
なった可能性あり
? 6 事務所 2 17.04.13 17.5.6：看板18.4.24-18.8.22 道路にかかる平入町家を減築。看板に和の雰囲気注文 修復して継承。現地移転補償費用を活用可能の事例
装舗クッロブ61.50.421構外宅住人個7?
ずら残が塀古と緑込刈）級上(準標で風和り入平に地敷いさ小口間72.11.021宅住人個8?
装舗と壇花と）m3.6(板看立独22.01.911構外院医9?
機外室9.02：てけつっくに屋家存既:談相前事01.11.8190.20.911宅住人個01?
囲範のm01道沿50.90.911構外宅住人個11?
囲範のm01道沿50.90.911構外宅住人個21?
築新りなに地更地敷の氏藤武：ンイザデ的準標に.B.S32.40.221宅住人個31?
? 14 個人住宅 1 20.05.15 10m景観の奥で和の景観実現：残したい地図提示：図面では松の表示あったが伐採された
曲がった形の松で、道路にかからないけれども邪魔
なので伐採との判断
? 15 個人住宅 3 20.01.16 20.3.27,20.4.07 車庫は平入・土色だったが、新築?屋に合わせて妻入り白色とした。特徴的な石列柱復元保存、庭内の石を敷石へ使用
車庫が?屋に合わせて妻入り・白色になったのは記
憶継承、復元に反する。地元委員の揃わせる意向が
通った
? 16 空き地 塀 20.05.15 北境界塀20.8.20 道路面でなく境界を板塀
置配てっま奥；彩色なンダモの計設が所務事計設の市形山50.90.911設施業商71?
? 18 商業施設 1 19.06.06． 外構20.1.16 3階建て洋菓子店だが蔵風の外観正面は和風と違和感ない 施主は勉強熱心。勉強会で発表する等成果になっている
茶げこ塀板に後背のクッバトッセ92.60.32類書構外宅住人個91?
庫車かトーポーカに面前、宅自に奥32.40.221宅住人個02?
装舗場車駐80.90.321構外宅住人個12?
庫車風和庇り入妻。設移門81.30.521門・庫車宅住人個22?
? 23 個人住宅 外構 2 24.03.19 24.6.22 コンクリート洗い出しパーキング；既存庭園保存：門柱等修正
? 24 個人住宅 1 25.05.20 平屋和風真壁。屋根勾配3.5を4へ。既存塀・門活用を会で要望（事前協議時に実測図面）。新設から既存塀へ。
? 25 個人住宅 塀 2 25.06.19 25.7.18 板塀新設と後ろに植樹
? 26 個人住宅 車庫 2 26.02.20 車庫26.10.29 和風と程遠い無国籍意匠；袖壁を生かしてそれに軒をつけてもらった：アルミカーポート26.8月メール問合わせも車庫は木造
和風デザインは得意な住宅メーカーだと思うが、施
主の要望か当初案は全く協定を向いていなかった
? 27 個人住宅 家屋修復 1 25.12.11 看板26.4.24 蔵曳家：物置和風木造2階修復(音楽教室）
蔵に付く木造町家は解体されたが、蔵を奥に曳家し
て町家風の物置を修復はよくやった方か。表は木組
を保存活用してほしかった
色白ンシリ：子格と口開大屋平り入平03.70.521庫車宅住人個82?
0081さ高でのな築新42.30.821等塀館術美92?
? 30 酒造工場  1 27.12.21 建築面積2145、延床3483㎡の大規模案件。既存壁面に合わせて?洋蔵風で陸屋根に見せ屋根瓦
0081さ高でのな築新42.30.82等塀場工13?
たっかし欲てっ図を存保、がだ築新な的範模築新たし襲踏を気囲雰・形の存既4.20.721設施業商23?
形ういと告報りあで中事工で修改の蔵存既72.10.721蔵33?
? 34 個人住宅 1 25.04.08 25.8.20(塀) 角地1階入?屋
位置
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表３　まちなみ委員会の個別案件一覧
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東 19 個人住宅 塀 1 24.07.17 コンクリート塀を板塀に：カーポート移設は了承(通りから見えにくい）
東 20 個人住宅 2 26.09.08 26.10.29 既存洋風建物玄関前に細かな縦じま模様の塀を大らかな縞模様なしの案に変更
計設の瓦庇階１建階２風蔵に前の宅住存既階３根屋則規不72.80.421設施業商12東
東 22 有形登録文化財
東 23 個人住宅 塀等 1 280.3.24 新築なので高さ1800
。設移を門の存既てげなつにれこ。風和り入妻築新置物庫車11.21.521門・庫車宅住人個42東
東 25 個人住宅 2 19.0２.22 19.4.2425.10.9にも既存
既存物置奥に道路から10m以内?屋：既存透明屋根カーポート
移転はそのままでは無理なので新築扱いに(陸屋根一般製品）
東 26 個人住宅車庫 1 25.08.20 車庫26.9.8 25年は奥に?屋で見えず問題なし。車庫は和風妻入切妻
い使色と風和準標：塀と築新てげなつに前の蔵存既?40.521宅住人個72東
グンィデイサ系業窯根屋瓦り入平着付風和置物に物建存既42.40.621置物宅住人個82東
?
? 1 商業施設 2 17.03.14 17.4.13 駐車場のため蔵保存ができず蔵の?を壁面へ活用した 助言に対し設計者は蔵の部分保存方法を提案してきた
? 2 商業施設 2 17.12.16 18.2.2 標準的。真壁風で白壁?柱梁
? 3 個人住宅 外構 1 18.02.02． 車庫・塀・駐車場
塀木03.70.911塀場き置材資4?
? 5 商業施設 4 17.12.16 19.6.15 道路にかかる町家の保全を、現況調査報告に基づき推奨し、
保存修復された。第1回は車庫・塀・駐車場
H17 年9月の現況調査、および要約した地図、翌年1
月の報告会が、施主・建築士の保存修復への力と
なった可能性あり
? 6 事務所 2 17.04.13 17.5.6：看板18.4.24-18.8.22 道路にかかる平入町家を減築。看板に和の雰囲気注文 修復して継承。現地移転補償費用を活用可能の事例
装舗クッロブ61.50.421構外宅住人個7?
ずら残が塀古と緑込刈）級上(準標で風和り入平に地敷いさ小口間72.11.021宅住人個8?
装舗と壇花と）m3.6(板看立独22.01.911構外院医9?
機外室9.02：てけつっくに屋家存既:談相前事01.11.8190.20.911宅住人個01?
囲範のm01道沿50.90.911構外宅住人個11?
囲範のm01道沿50.90.911構外宅住人個21?
築新りなに地更地敷の氏藤武：ンイザデ的準標に.B.S32.40.221宅住人個31?
? 14 個人住宅 1 20.05.15 10m景観の奥で和の景観実現：残したい地図提示：図面では松の表示あったが伐採された
曲がった形の松で、道路にかからないけれども邪魔
なので伐採との判断
? 15 個人住宅 3 20.01.16 20.3.27,20.4.07 車庫は平入・土色だったが、新築?屋に合わせて妻入り白色とした。特徴的な石列柱復元保存、庭内の石を敷石へ使用
車庫が?屋に合わせて妻入り・白色になったのは記
憶継承、復元に反する。地元委員の揃わせる意向が
通った
? 16 空き地 塀 20.05.15 北境界塀20.8.20 道路面でなく境界を板塀
置配てっま奥；彩色なンダモの計設が所務事計設の市形山50.90.911設施業商71?
? 18 商業施設 1 19.06.06． 外構20.1.16 3階建て洋菓子店だが蔵風の外観正面は和風と違和感ない 施主は勉強熱心。勉強会で発表する等成果になっている
茶げこ塀板に後背のクッバトッセ92.60.32類書構外宅住人個91?
庫車かトーポーカに面前、宅自に奥32.40.221宅住人個02?
装舗場車駐80.90.321構外宅住人個12?
庫車風和庇り入妻。設移門81.30.521門・庫車宅住人個22?
? 23 個人住宅 外構 2 24.03.19 24.6.22 コンクリート洗い出しパーキング；既存庭園保存：門柱等修正
? 24 個人住宅 1 25.05.20 平屋和風真壁。屋根勾配3.5を4へ。既存塀・門活用を会で要望（事前協議時に実測図面）。新設から既存塀へ。
? 25 個人住宅 塀 2 25.06.19 25.7.18 板塀新設と後ろに植樹
? 26 個人住宅 車庫 2 26.02.20 車庫26.10.29 和風と程遠い無国籍意匠；袖壁を生かしてそれに軒をつけてもらった：アルミカーポート26.8月メール問合わせも車庫は木造
和風デザインは得意な住宅メーカーだと思うが、施
主の要望か当初案は全く協定を向いていなかった
? 27 個人住宅 家屋修復 1 25.12.11 看板26.4.24 蔵曳家：物置和風木造2階修復(音楽教室）
蔵に付く木造町家は解体されたが、蔵を奥に曳家し
て町家風の物置を修復はよくやった方か。表は木組
を保存活用してほしかった
色白ンシリ：子格と口開大屋平り入平03.70.521庫車宅住人個82?
0081さ高でのな築新42.30.821等塀館術美92?
? 30 酒造工場  1 27.12.21 建築面積2145、延床3483㎡の大規模案件。既存壁面に合わせて?洋蔵風で陸屋根に見せ屋根瓦
0081さ高でのな築新42.30.82等塀場工13?
たっかし欲てっ図を存保、がだ築新な的範模築新たし襲踏を気囲雰・形の存既4.20.721設施業商23?
形ういと告報りあで中事工で修改の蔵存既72.10.721蔵33?
? 34 個人住宅 1 25.04.08 25.8.20(塀) 角地1階入?屋
位置
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写真６　蔵扉を両壁に配した壁面
写真７　町家を除却後の新しい壁と奥へ曳いた蔵
写真８　歩道に近づいた地図保存表記の緑
写真９　道路にかからず残った樹木・緑
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写真10　既存の塀・門を活用した右西24、左新設の塀
写真11　石の列柱(左車庫前)、敷石の活用：西15
図３　基準パンフ掲載の家屋の主な図
建物の基本形態とし
て、道路境界からセット
バック距離基準（１階と
２階）に関連して掲載
和の伝統的な開口部
デザイン例として掲載
（左：商業施設、右：住
宅施設）
写真１２　東5工夫の正面
写真１３　蔵風意匠の正面
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写真１４　資材置き場（駐車場）に設置された板塀
図４　初期のパンフ、中期以降現
地に完成した写真に替わった
写真１５　西26　委員会でデザイン方向を打ち出した左手前の案件と
周辺の街並み
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写真１７　南端部の保全蔵(写真
上)とその北隣の平屋店舗と駐車場
（蔵を取り壊した跡地）　
写真１６　登録有形文化財庭園保
全のため一部狭めた歩道
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写真１８　天童古城西都市計画道路沿道の街並み
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